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Knjiga Sinagoge - studije o arhitekturi sinago-
ga u Hrvatskoj prvi je sustavni znanstveni pri-
log slabo obrađenom sloju židovske liturgijske 
arhitekture u nas. Nakon opsežne znanstvene 
monografije Islamska arhitektura i umjetnost 
u Hrvatskoj, u kojoj je autor briljantno rasvije-
tlio tragove islamske kulture u našemu kultur-
nom pejsažu kroz obradu islamske arhitektu-
re, ovom nas monografijom autor uvodi u svi-
jet kulturnog identiteta manjinske židovske 
zajednice na hrvatskom tlu. Iako se radi o veli-
kim dijelom uništenoj arhitektonskoj baštini, 
doprinos je to veći jer oživljava zaboravljeno i 
biva memento izgubljenom.
Kroza svoj znanstvenoistraživaèki rad autor 
otvara horizonte sakralne arhitektonske baš­
tine u koju su upisani tragovi čovjekova od-
nosa prema totalitetu kroz kolaž razlièitih 
 religijskih okvira. Njegova opredijeljenost 
prema istraživanju židovske i islamske arhi-
tekture velik je doprinos promišljanju sakral-
ne arhitekture uopće, njezinih odrednica i 
zakonitosti, te njezinih dometa na našemu tlu 
tijekom burnih povijesnih razdoblja sve do 
dvadesetoga stoljeća. Ukazujući na važne 
 sastavnice židovskoga liturgijskog prostora, 
autor doprinosi razumijevanju židovske sa-
kralne arhitekture, što je osobito važno u 
 suvremenom trenutku opterećenom krizom 
identiteta koja nerijetko rezultira nerazumije-
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Knjiga je rezultat autorova sustavnoga du­
gogodišnjeg istraživanja baštine sinagoga u 
Hrvatskoj i osmišljena je kao tematska hre-
stomatija objavljenih autorovih tekstova, 
koje je urednik dr.sc. Alen Žunić kreativno 
kompilirao. Knjiga je svojevrsna prethodna 
objava istraživanja koje još uvijek traje i u 
 konačnici će rezultirati cjelovitom sintezom 
spoznaje o židovskoj liturgijskoj arhitekturi 
na našemu tlu.
Kroz tri velike cjeline autor se bavi sinagoga-
ma kao hrvatskom arhitektonskom baštinom, 
a kroz njih provlaèi prožimajuću nit koja go-
vori o židovskoj kulturi te općim odrednicama 
i zakonitostima židovske liturgijske arhitek-
ture. U prvome poglavlju autor daje opći pri-
kaz izgradnje sinagoga u Hrvatskoj od raz­
doblja baroka do 20. stoljeća. Kroza zbir 
 tekstova autor predstavlja bogat fundus 
 sinagoga izgrađenih na našim prostorima, od 
kojih danas postoji samo nekoliko. Sinagoge 
su velikim dijelom sagrađene u doba histori-
cizma, kada se u više od èetrdeset hrvatskih 
gradova i mjesta, s kulturnom afirmacijom 
Židova, širio ambiciozni program izgradnje ili 
adaptacija reformistièkih sinagoga srednjo-
vjekovne provenijencije. U drugome poglav-
lju predstavljeni su elementi arhitekture sina-
goga kroza stilska kronološka razdoblja ba-
roka, klasicizma, 19. i 20. stoljeća. Autor se 
bavi vrstama sinagoga nastalih u Hrvatskoj, 
njihovim osobitostima u urbanome tkivu, or-
ganizacijom i uređenjem unutrašnjih pro­
stora sinagoga, stilskim i oblikovnim znaèaj-
kama, arhitektima i graditeljima, te povije-
snim okolnostima rušenja i nestanka naših 
sinagoga. Poseban doprinos istraživanja èini 
katalog odabranih primjera sinagoga pred-
stavljen u trećem poglavlju knjige. Katalog 
obuhvaća kraće kataloške jedinice s osnov-
nim informacijama i dokumentacijom, zatim 
kataloške jedinice koje podrobnije analizira-
ju pojedine primjere te, na kraju, monograf-
ske studije najznaèajnijih sinagoga Hrvatske.
Znanstveni je doprinos ovoga djela višestruk. 
On se, prije svega, odnosi na temeljitu inven-
tarizaciju svih sinagoga koje su tijekom povi-
jesti postojale u Hrvatskoj (oko 100 primjera), 
na identifikaciju dosad nepoznate dokumen-
tacije (izvorni projekti sinagoga, arhivske fo-
tografije, katastarski izvadci), te na suvere-
noj i kompetentnoj analizi arhitektonskih 
 karakteristika naših sinagoga, kojima autor 
pronalazi ishodišta i uzore u širemu sred-
njoeuropskome kulturnom prostoru.
Knjiga Sinagoge - studije o arhitekturi sina-
goga u Hrvatskoj pionirski je iskorak u afir-
maciji tog iznimno slabo obrađenoga sloja 
naše sakralne liturgijske arhitektonske bašti-
ne, gotovo posve uništenog u razdoblju holo-
kausta i kasnijega poslijeratnog vremena, ali 
i u afirmaciji tragova židovskoga kulturnog 
identiteta na našemu tlu.
The book entitled Studies on the Architecture of Synagogues in 
Croatia is the first systematic scientific contribution to an under­re-
searched area - the Jewish liturgical architecture. In view of the fact 
that this segment of the built heritage has been largely devastated, 
this book helps to bridge the gap by offering a profound insight into 
the heritage that has been almost forgotten. The book is thus a me-
mento of what has been lost. On the one hand the book comes as 
the result of the author’s systematic research over many years into 
the synagogue heritage in Croatia and on the other hand it offers a 
synthesis of the author’s published articles that have been creative-
ly compiled by the editor Alen Žunić, Ph.D. The book is a preliminary 
report about an on­going research that will eventually result in a 
comprehensive synthesis about Jewish liturgical architecture on this 
territory. This book may be considered as a pioneering achievement 
in the promotion of our liturgical architectural heritage of which 
there is hardly any evidence and which has been almost entirely de-
stroyed during the Holocaust period and in the post­war era.
